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Iniciamos esta edição da Nucleus com um texto diferente daquele que se espera para a 
composição de um editorial. 
A fé é como uma bússola que direciona os navios incertos para o mar da serenidade. 
Neste momento de despedida, é a fé que nos fortalece para a continuidade de nosso 
cotidiano, entregando a Deus os nossos passos e tendo a certeza da existência da vida eterna, na 
Casa do Pai. 
“As pessoas boas não morrem, ficam encantadas”, disse Guimarães Rosa. É assim, 
encantada, que permanece o nosso Sr. José Ignácio, um dos maiores nomes da educação de 
Ituverava e região. 
Seus gestos e seu riso estão encantados e podem ser vistos em cada aluno, professor e 
funcionário desta Instituição. 
Sua despedida nos remete a complexa mistura de pranto e riso. Nosso pranto é de dor e 
de saudade, mas a lembrança mais forte que o Sr. José Ignácio nos deixa é de riso, de alegria, de 
felicidade. A alegria que sempre foi intensa em todos os momentos e ele soube deixar entre nós 
a marca de uma personalidade ímpar, inesquecível. 
Mestre na arte de viver com entusiasmo, dignidade, perseverança e acima de tudo 
sabedoria, qualidade esta atribuída apenas àqueles que pregam a humildade. 
Procurou sempre e de alguma maneira tornar possível o sonho daqueles que procuravam 
a felicidade nos bancos escolares, sem ao menos imaginar a grandeza dos gestos exercidos com 
tamanha nobreza através do seu oficio. 
 Será lembrado por todos os que conviveram com ele, porque ele sempre soube ser amigo 
de todos, desde a criança até o idoso; e alegria de viver, foi sua maior lição deixada aqui na 
terra. 
Sr. José Ignácio, siga em paz, segura na mão de Deus! 
Sua missão foi cumprida e sua lembrança está eternizada em nosso coração. 
 
Homenagem de todos os funcionários, professores e alunos da  







































                                               
1 Texto de Maria Sara Abdalla Martins – Secretária da Educação do município de Ituverava e de Vera Mariza 
Chaud de Paula. 
